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”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah:286) 
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 (Qomaruzzaman Awwab) 
 
” Tanpa niat suatu pekerjaan tak jelas juntrungnya, tanpa pelaksanaan sebuah 
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Karya ini tidak akan pernah terselesaikan dan berarti tanpa 
dukungan, semangat, motivasi, do’a, dan harapan yang diberikan orang-
orang yang selalu menemani, menyayangi, dan menghargaiku.Dengan 
sepenuh hatiku, dengan ketulusan serta cinta yang teramat sangat karya 
ini kupersembahkan untuk : 
? Bapakku Sukono (alm) tercinta dan ibuku Susilowati terkasih. Doa, 
dorongan, peluh, pengorbanan, kesabaran serta harapan ibu bapak  adalah 
motivasi terbesar untukku agar selalu bersemangat dan berjuangan 
menggapai masa depan yang beliau harapkan. Semoga ananda 
senantiasa membuat bapak ibu bangga dan tersenyum atas apa yang 
nanda raih... 
? Sahabat-sahabatku sekolah (Aan Kurniawardiyan, Dian, Endah, Nindha, 
Sischa, Yekti, Kempling, Gangga, Esti, Sigit), meskipun terpisah jarak 
dan waktu, kalian adalah bagian dari hidupku... 
? Tema-teman seperjuanganku (Ida, Santi, Trimbil, Ghofar, Singgih, Ully, 
Senny, Anna) bersama kalian, peluhku mengalir  mengiringi selesainya 
studiku.. 
? Teman- Teman kost Wijaya Kusuma (Bapak ibu Dukut, mbak Ana, 
mbak Tya’, Ana, Elida, Pebri, Liris, Dwi, de’Dicky), terima kasih atas 
senyum dan canda yang kalian berikan saat ku merasa lelah dan jenuh 
dengan aktivitas kampus.. 
? Almamaterku (TK ABA Ranting Sukorejo, SDN Sukorejo III, SMP N 2 
Blora, SMA N 1 Blora, UMS) yang telah mengantarkanku ke pintu 
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dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
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Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
sumbangsih yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada perbedaan efek antara 
model pembelajaran Jigsaw dan Tutor Sebaya terhadap prestasi belajar 
matematika, perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara penggunaan 
model pembelajaran Jigsaw dan Tutor Sebaya, perbedaan hasil belajar antara 
siswa yang diberi pengajaran dengan model pembelajaran Jigsaw dan Tutor 
Sebaya. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan jumlah 
perlakuan sebanyak 2 yang dikelompokkan menjadi kelas eksperimen untuk 
model pembelajaran Jigsaw dan kelas eksperimen untuk model pembelajaran 
Tutor Sebaya. Dari hasil analisis dengan menggunakan anava satu jalan dengan 
sel sama harga Fhitung 4,164 sedangkan Ftabel 3,97 untuk taraf signifikansi 0,05 
karena Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak. Berarti ada perbedaan efek antara 
model terhadap pembelajaran yang digunakan terhadap prestasi belajar 
matematika siswa. Dari uji Scheefe diperoleh Fhitung 4,164 sedangkan Ftabel 3,97 
karena Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak. Berarti ada perbedaan prestasi belajar 
siswa yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran Jigsaw dan Tutor 
Sebaya. Diperoleh rerata kelompok eksperimen 71,97 lebih besar dari kelompok 
kontrol 65,92 dan tingkat keaktifan kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 
kontrol. Hal ini berarti bahwa hasil belajar matematika siswa yang dikenai model 
pembelajaran Jigsaw lebih tinggi atau lebih baik jika dibanding dengan hasil 
belajar matematika siswa yang diberi model pembelajaran Tutor Sebaya. 
 
Kata kunci: model pembelajaran jigsaw, tutor sebaya, hasil belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
